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Área temática - Desenvolvimento rural 
 
O trabalho que ora se apresenta se refere a uma pesquisa em andamento e se insere em uma rede 
de estudos do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento 
Socioeconômico, Agricultura Familiar e Educação do Campo (UNESC/CNPq). A presente 
pesquisa articula os temas juventude rural, projeto profissional, agricultura familiar, relações de 
gênero e educação do campo, com o objetivo geral descrever como se constituem projetos 
profissionais de jovens rurais estudantes de cursos técnicos em agropecuária do sul de Santa 
Catarina a partir de uma perspectiva de gênero. No que compreende o caminho metodológico, 
trata-se de uma pesquisa descritiva, bibliográfica e de campo. No estudo de campo, o 
instrumento de coleta de dados foi um questionário, constituído por questões abertas e fechadas. 
Os sujeitos da pesquisa foram 36 jovens estudantes de turmas de um curso técnico em 
agropecuária do sul de Santa Catarina, com idades entre 15 e 29 anos. A pesquisa foi realizada 
em uma instituição federal de ensino, que previamente concordou com sua realização. Os jovens 
estudantes foram abordados e convidados a participação da pesquisa na própria instituição de 
ensino, a amostragem definida por acessibilidade. No processo de compilação e análise dos 
dados, estão sendo aliados procedimentos quantitativos e qualitativos.  
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